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论文摘要 
油茶因其市场价值大、生态功能强、经济价值高而受到党中央、国务院的高
度重视。福建省岳秀农林有限公司是一家以油茶种植、开发、生产、销售为一体
的高科技现代化油脂企业。随着我国经济进入“新常态”，外部经济环境也给公
司发展和管理提出了具体的要求。本研究以战略管理为出发点，以福建省岳秀农
林有限公司为研究对象，以平衡计分卡为工具，研究了三大问题：平衡计分卡理
论、公司现有战略意图、公司基于平衡计分卡如何进行战略管理。通过研究，本
文主要想实现三个目的：（1）有效分析福建省岳秀农林有限公司内外部环境。战
略管理是一个循环往复的过程，包括战略分析、战略制定、战略实施和战略反馈
四个阶段。有效的内外部环境分析是制定科学战略的前提，因此，本文意图实现
公司发展环境的分析。（2）提升福建省岳秀农林有限公司核心竞争力。自上世纪
九十年代初核心竞争力理论提出以来，风靡全球。管理经营也属于核心竞争力和
概念范畴，通过基于平衡计分卡的战略管理研究，可以有效挖掘公司的核心竞争
力，到达提升核心竞争力的目的。（3）探讨平衡计分卡理论在农产品生产公司经
营管理上的应用性。平衡计分卡是战略管理的有效手段，尤其是战略地图有效诠
释了公司的战略规划。本文意图探讨平衡计分卡这一工具在农产品生产经营行业
的适用性。本研究既存在相应的实践的意义，也不乏理论创新，可以提升福建省
岳秀农林有限公司战略管理能力和核心竞争力。 
 
 
关键词： 战略管理；  平衡计分卡；  茶油行业；  核心竞争力 
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Abstract 
    Camellia oil is highly valued by the Party Central Committee and the State 
Council because of its high market value, strong ecological function and high 
economic value. Fujian Province Yuexiu agriculture and Forestry Co., Ltd. is a plant 
to grow, development, production, sales as one of the high-tech modern oil companies. 
With China's economy into the new normal, the external economic environment has 
also given the company's development and management of specific requirements. The 
study on the strategic management as a starting point, to Fujian Yuexiu agriculture and 
Forestry Co., Ltd. as the research object, based on Balanced Score Card as the main 
tool, and to study focuses on the three major issues: the balanced score card theory, 
the existing strategic intention of Fujian Yuexiu agriculture and Forestry Co., Ltd., 
Fujian Yuexiu agriculture and Forestry Co., Ltd. how to carry out strategic 
management on the basis of balanced score card. Through the research, this paper 
mainly aims to achieve the following three objectives: (1) the effective analysis of 
Fujian Province Yuexiu agriculture and Forestry Co., Ltd. internal and external 
environment. Strategic management is a cyclical process, including strategic analysis, 
strategy formulation, strategy implementation and feedback four stages. Effective 
internal and external environment analysis is the premise of scientific strategy, 
therefore, through the study, this paper intends to realize the analysis of the 
development environment of Fujian Province Yuexiu agriculture and Forestry Co., ltd.. 
(2) to enhance the core competitiveness of Fujian Province, Yue Xiu and agriculture 
and Forestry Co., ltd.. Since the beginning of 1990s, the core competitiveness theory 
has been popular in the world. Management also belong to core competitiveness and 
concept category, through research on strategic management based on the balanced 
scorecard can be effective for mining the core competitiveness of Fujian Yuexiu 
agriculture and Forestry Co., Ltd., arrived to enhance its core competitiveness. (3) to 
explore the application of the Balanced Scorecard theory in the management of 
agricultural production company. Balanced scorecard is not only an important tool of 
performance management, but also an effective means of strategic management, 
especially the strategic map of the proposed, it is the company's strategic planning. 
This paper intends to explore the applicability of the Balanced Scorecard in the 
agricultural production and operation industry. This research not only has the 
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corresponding practical significance, but also has the theoretical innovation, and will 
effectively combine the two together. The research in this paper can ultimately 
improve the strategic management ability the core competitiveness of the agricultural 
and Forestry Co., ltd.. 
 
 
Key words: strategic management    Balanced Scorecard    tea industry    
core competitiveness 
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1 
第 1 章 导论 
1.1 研究背景 
当今世界有四大木本油料树种，油棕、油橄榄、椰子以及油茶。其中，油茶
是我国特有的木本油料树种。油茶因其市场价值大、生态功能强、经济价值高而
受到党中央、国务院的高度重视。国家林业总局也专门成立了国家油茶产业发展
办公室，主导国家油茶产业的发展和壮大。在这一大背景下，福建省岳秀农林有
限公司于 2006 年 10 月成立于福建省宁德市福安市。福建省地处亚热带季风性气
候带，福安市又是地处闽东丘陵地区，四季气候分明，全年雨量充沛，山体连绵，
云雾环绕，土壤偏酸性，特别适合油茶树的生长。福安市油茶栽培历史悠久，且
有千年的手工加工茶籽油经验。土生土长的原生态茶籽油食用、药用、美容的文
化传承，独特的地理环境与民族文明，造就了这一天然绿色油茶产业不断开发利
用和继承。历史上记载公元前三世纪，我国南方民间就开始取油茶果榨油食用。
清代雍正皇帝食用后大喜，传旨南方地区广种油茶，广开油茶馆，茶油也由此大
为发展，盛名远扬，不但解决了当时的生活食用油，也促进了当地的经济发展、
社会稳定。新中国成立后，党和政府十分关注该产业的社会需求，并从保障国家
粮油安全的高度来发展民生。党和政府多次拨款投资建造低产油茶林木，大力扶
持油茶种植的产业化发展。在国家政府和人民大众的重视下，二十世纪五十年代，
福安油茶产业空前鼎盛。1958 年福安油茶大获丰收，当年总产茶油 737 吨，创
此前历史最高水平，特别是福安范坑乡墩头村千亩油茶树长势喜人，平均亩产茶
油 12.6 公斤，有力地支援了当时的国家建设和民众生活。当时被评为全国农业
社会主义建设先进单位，开国总理周恩来闻讯，欣然题词“绿色油库”来褒奖福
安范坑乡墩头村民，由此带动福安油茶产业的全面发展。“绿色油库”从此成为
福安茶油的“金字招牌”，使福安茶油这一特产名扬天下，造福百姓。 
在福安茶油“金字招牌”的广告效应下，福建省岳秀农林有限公司自成立之
初便发展迅猛，逐渐成为一家以油茶种植、开发、生产、销售为一体的高科技现
代化油脂企业。2011 年，公司被评为“省级林业产业化龙头企业”，2013 年，公
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司商标“岳秀”被认定为“福建省著名商标”，同时福建省岳秀农林有限公司还
是闽东最早从事油茶产业开发的公司。经过十年的成长与发展，福建省岳秀农林
有限公司现在已经在全国茶油产业中占有了一席之地。 
企业的发展和整个宏观环境的变化密不可分，外部环境中的竞争环境、特殊
环境等直接影响着企业的发展方向。自 2007 年美国金融危机以来，中国经济的
下行压力也不断加大，中国逐渐进入经济发展的“新常态”。福建省岳秀农林有
限公司在经济发展“新常态”中亟须调整战略方向，制定出符合自身实际情况的
发展战略。本研究就是围绕着福建省岳秀农林有限公司未来战略新方向以及战略
管理实践进行相关研究，目的是实现福建省岳秀农林有限公司的可持续性发展，
实现基业长青。 
1.2 研究意义 
面对日益复杂的企业内外部环境，一个组织的战略规划和战略管理日益受到
理论界和实践界的关注。毕竟，一个企业健康发展与否，一个企业的经营者和所
有者之间的利益关系能否有效协调，一个企业的管理水平在同行业中的地位，一
个企业的如何持续发展都与其战略管理息息相关。一言以蔽之：如何如何制定出
科学的战略并进行诠释，最终实现落地和管理，是任何经济体发展问题的核心关
键。 
福建省岳秀农林有限公司是农产品行业，除了本身的经济意义之外，还有更
加深层次的社会意义。农产品为广大社会民众提供最基本的生活物质，直接关系
到人民群众生活水平的提高。因此，将农产品行业，农产品公司经营管理好既可
以实现经济总量的提升，还可以实现更大的社会价值。本研究以福建省岳秀农林
有限公司为个案研究农产品企业战略管理问题，更具有十分重要的意义，具体表
现在以下几个方面：  
（1）进一步从理论上深化了平衡计分卡的相关理论，尤其是拓展了平衡计
分卡视角下的战略管理模型，对于平衡计分卡这一战略管理工具与实际组织的经
营管理结合意义重大。 
（2）本文以平衡计分卡为依托，构建基于平衡计分卡的农产品企业战略管
理模型，增加了研究案例样本，其他研究人员或者实践者可以在此基础上的深入
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研究奠定了基础。同时，针对福建省岳秀农林有限公司案例的战略管理开发也可
以为其他战略管理工具在农产品企业中应用提供相关帮助。 
（3）有利于福建省岳秀农林有限公司进一步改善其经营管理。福建省岳秀
农林有限公司于 2006 年 10 月开始涉足农产品行业，至今已经 10 年有余。尤其
是在错综复杂的行业环境中要谋求自身发展，以企业战略管理为突破口，以提升
其经营管理水平，构筑可持续发展能力。 
（4）有利于整合福建省岳秀农林有限公司多种资源，聚焦战略发展。建立
基于平衡计分卡的企业战略管理体系，有助于该公司将人力资源、信息资源和组
织资源等无形资产聚焦于战略发展，在具有挑战性的行业环境中捷足先登。 
综合上述意义，本研究学习和借鉴平衡计分卡的相关理论和方法，结合福建
省岳秀农林有限公司的管理实践问题，探索符合农产品企业发展的战略管理体系
和方法，构建一个科学而且合理的，发展的又可以落地的，具有福建省岳秀农林
有限公司特色的战略管理体系，为我国其他农产品公司的战略制定和战略管理的
实践工作提供可操作性的指导。 
1.3 文献综述 
自上世纪 60 年代开始，美国经济遭遇石油危机和日本快速崛起的重大挑战。
美国管理学界开始积极探讨如何应对国内外经济环境的不断变化，以获取企业的
核心竞争优势，谋求企业长期生存和发展。因此，来源于战争的词汇——“战略”
开始被引入管理学界，并引起了许多学者和实践者的广泛关注和重视，进而开辟
了管理研究的新思路和新途径，推动了管理思想史的发展，形成了著名的战略管
理学派。在这战略管理这一研究领域中，出现了很多耳熟能详的大师级人物，主
要有伊戈尔•安索夫、阿尔弗雷德•D•钱德勒、肯尼思•R•安德鲁斯、亨利•明茨伯
格、布鲁斯•亨德森、迈克尔•E•波特、加里•哈默尔、C.K.普拉哈拉德、罗伯特
•S•卡普兰和戴维•P•诺顿等，他们立足于不同的理论假设和观察视角，得出了许
多具有实践意义的管理理论和模型，促进了企业管理实践和理论研究的发展和进
步。 
20 世纪 60 年代，战略管理的研究主要集中于安索夫、钱德勒以及安德鲁斯
三人。伊戈尔•安索夫（Igor Ansoff，1918－2002)是战略管理的创始人，被誉
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为“战略管理之父”。1965 年，安索夫出版他的成名作《公司战略》；1972 年，
在论文《战略管理思想》中正式提出了“战略管理”的概念。1979 年，他出版
了《战略管理论》，该书与 1965 年出版的《公司战略》和 1976 年出版的《从战
略计划到战略管理》，被公认为战略管理的开山之作。安索夫也因首次提出公司
战略、战略管理、战略规划的系统理论、企业竞争优势等概念，被管理学界尊称
为战略管理的开山鼻祖。阿尔弗雷德•D•钱德勒（Alfred D. Chandler，1918－
2007）是美国著名企业史学家。在很大程度上，钱德勒开创了企业史这一研究领
域。作为企业史学者，他令人信服地描述和总结了大公司的发展历程。他的三部
巨著《战略与结构》、《看得见的手》、《规模与范围》被学界誉为经典。在《战略
与结构》一书中，钱德勒提出了“结构跟随战略”这一著名论断，即企业战略变
化后必须有相应的组织结构与之相适应。钱德勒认为，企业战略的出发点是要适
应环境，其实质是组织对相关环境的适应过程以及由此产生的组织内部结构变化
的过程，因此，企业的组织结构必须要与企业战略相对应。肯尼思•R•安德鲁斯
（Kenneth R. Andrews，1916—2005）是著名的 SWOT 分析法的创始人。安德鲁
斯在《公司战略概念》中首次提出理论一个战略分析的框架，从而在“管理丛林”
中诞生了一种新的战略管理思想。但是，这个分析框架相对比较粗糙，没有给出
如何系统、具体地从这企业内外部两方面去分析的具体阐述。此后的战略管理学
家对这一缺点进行了弥补，对外部环境的机会与威胁、公司内部的优势与劣势进
行了深入的研究并提出了许多有价值的观点。 
20 世纪 70 年代，战略管理的研究以亨德森独大。布鲁斯•亨德森（Bruce 
Henderson，1915－1992）是波士顿咨询集团公司的创始人，波士顿矩阵、经验
曲线、三四规则矩阵的提出者。其中，制定公司层战略最流行的方法之一就是波
士顿矩阵，该方法是由波士顿咨询集团在 20 世纪 70 年代初开发的，又被称为
BCG 矩阵、波士顿咨询集团法、四象限分析法、产品系列结构管理法等。 
20 世纪 80 年代，战略管理的集大成者是波特的竞争战略。迈克尔•E•波特
（Michael E. Porter，1947－ ）是美国著名管理学家和经济学家，竞争战略、
国民经济发展和竞争力方面的权威，被誉为“竞争战略之父”。波特至今已出版
了 18 本书及 70 多篇文章。其中最有影响的是被称为“竞争三部曲”的经典著作
——《竞争战略》、《竞争优势》、《国家竞争优势》。三部曲的出版奠定了波特在
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世界战略研究领域的大师地位。 
20 世纪 90 年代至今，战略管理异彩纷呈，学者辈出，出现了普拉哈拉德与
哈默尔、明茨伯格、卡普兰与诺顿等战略管理大师。哈默尔与普拉哈拉德的主要
思想在于企业应积极建立并充分发挥自身的核心竞争力。他们指出，如何定位企
业的核心竞争力，是企业创造竞争优势的重要前提；而在合理定位核心竞争力之
后，如何在实践中发挥这种核心竞争力则更为关键。在具体的战略选择上，多数
企业更加关注的是技术上的创新，而哈默尔则认为概念上的创新要优先于技术上
的创新，概念创新可能会产生更为深远的积极影响。因此，他将创新的精神带进
了众多的世界顶级企业，帮助他们开拓了思维，创造了新的规则、事业及产业并
引导了企业的未来发展进程。1998 年，明茨伯格与合作者出版了《战略历程》
一书，该书从不同的角度或层次分析和反映了战略形成的客观规律，介绍和剖析
了战略形成的十大学派，并将十个学派归结为说明性、描述性和结构性三大类型，
这有力地推动了战略管理理论研究的发展。卡普兰和诺顿提出的平衡计分卡理
论，则一方面适应了管理实践的要求，弥补了传统财务评价系统的不足；另一方
面集管理学之大成，整合了战略管理、绩效管理、管理沟通等功能于一身，能够
帮助企业和公共部门达到系统协同组织行动、确保战略有效落地、和促进组织绩
效全面提升的良好效果。至于平衡计分卡的具体内容，笔者将在本研究的第 2章
进行具体阐述。 
在西方战略管理理论和思想的影响之下，中国许多管理学者也逐渐关注战略
管理在不同组织中的应用，取得了许多中国化情境下的战略管理研究。尤其是美
国学者波特的竞争战略，对国内研究战略管理的路径影响更大。周三多（2003）
认为，企业的竞争战略是企业产品以及服务未来的选择方向。同时，竞争战略也
可以定义为企业在界定竞争到位之后所采用的方法（徐二明，1998）。自二十世
纪九十年代以来，我国学者对竞争战略的研究随着企业竞争环境以及时代的发展
呈现多样性特点，出现了战略联盟、信息战略、财务战略、时基竞争战略、大规
模定制战略、品牌战略等等。除竞争战略外，战略管理研究领域也在不断拓展，
但是主要集中在三个领域：战略与企业绩效提升，战略与企业经营模式，战略与
企业可控资源的产生、获取、利用。概括起来，国内的战略管理研究以模仿和跟
随西方企业战略研究为主，在国内战略实施和研究中可能存在适应性等问题。 
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改革开放近四十年以来，战略管理研究和实践领域仍然处于借鉴、消化和吸
收的阶段，如何加强我国自主战略管理研究和实践是未来四十年需要探讨的问
题。因此，在未来战略管理研究和实践中，应采取如下相关措施：（1）针对战略
管理研究视角不够宽泛，研究领域不够全面的问题应该开拓视野；（2）针对现有
战略管理研究大胆假设有余、小心求证不足的研究不科学的问题，应该从研究方
法上加强战略管理的研究科学性；（3）针对战略管理理论研究和实践检验联系不
紧密的问题应该力图实现理论与实践的结合；（4）针对现有战略管理研究吸收借
鉴国外研究为主，本土化研究不足的情形应该正确审视国内外研究的关系；（5）
针对国内战略管理研究缺少专业的战略管理类学术期刊的问题应该拓展学术信
息平台化建设。本研究就是在梳理战略管理基本理论和平衡计分卡（BSC）理论
的基础上，以福建省岳秀农林有限公司为例，探讨战略管理理论的实际应用，为
公司未来战略发展指明道路，实现战略管理理论与实践的有效结合。 
1.4 研究方法 
本文在深入阐述战略管理理论和平衡计分卡理论的基础上，以福建省岳秀农
林有限公司为研究对象，分析公司战略方向，诊断战略管理相关问题，在研究过
程中主要应用了文献研究和案例研究两种方法来达成研究目的。 
（1）文献研究法。文献研究法是指借助中国知网（CNKI）以及 Web of science
（WOS）等数据库系统搜集文献，然后对文献进行鉴别、整理以及研究形成对研
究对象或者课题的科学认识的一种简介研究方法。本文应用这种方法对战略管理
理论和平衡计分卡等理论进行了梳理，形成了本研究的指导福建省岳秀农林有限
公司进行战略管理的理论基础。其内容将集中在本研究的第 1 章（1.3）以及第
2章呈现。 
（2）案例研究法。案例研究法是指在较长实践内对单个组织、个体或者群
体联系进行调查，对其行为变化全过程进行研究的一种方法。本研究主要通过对
案例公司——福建省岳秀农林有限公司——这一组织的长期观察，分析其所处环
境以及战略方向，然后基于平衡计分卡构建战略管理体系，以更好地促进公司在
快速发展时期的腾飞。其案例内容将主要在第 3、4、5 章中呈现。同时，笔者作
为该公司高层管理团队的成员，可以有利于对案例企业进行深入的研究和观察，
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